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ABSTRACT
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  kualitas  pelayanan  yang terdiri  dari  compliance,  assurance,  reliability, 
tangible,  empathy  dan responsiveness serta bagi hasil terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang  Meulaboh  baik 
secara  parsial  maupun  simultan.  Sampel  pada  penelitian ini berjumlah 94 responden yang dipilih berdasarkan  teknik purposive 
sampling. Data  yang  digunakan  bersumber  dari  data  primer  dan  data  sekunder.  Metode analisis yang digunakan adalah regresi
linier berganda.  Berdasarkan uji simultan (F)  hasil  penelitian    menunjukkan  variabel  compliance,  assurance,  reliability,
tangible,  empathy,  responsiveness  dan  bagi  hasil  berpengaruh  secara  simultan terhadap  variabel  kepuasan  nasabah 
bertransaksi  di  Bank  Syariah  Mandiri  Kota Meulaboh.  Dan  berdasarkan  uji  parsial  (t)  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa
variabel  bagi  hasil,  responsiveness,  reliability,  dan  assurance  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  kepuasan  nasabah 
Bank  Syariah  Mandiri  Kota Meulaboh.  Sedangkan  variabel  compliance,  tangible  dan  empathy  tidak berpengaruh  secara 
signifikan  terhadap  kepuasan  nasabah  Bank  Syariah Mandiri Kota Meulaboh.  
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